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La presente investigación tuvo como objetivo general establecer la relación que 
existe entre el control interno y la gestión del proceso de contratación de bienes y 
servicios en la Unidad de Abastecimiento del Ministerio de Educación - Lima, 2013, 
la población fue 105 trabajadores administrativos de la Unidad de Abastecimiento 
del Ministerio de Educación, la muestra censal consideró toda la población, en los 
cuales se han empleado las variables: Control Interno y Gestión del Proceso de 
Contratación de Bienes y Servicios. 
 
El método empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo. Esta 
investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel 
correlacional de corte transversal (transeccional), que recogió la información en un 
período específico, que se desarrolló al aplicar el cuestionario de control interno en 
la escala de Likert (muy en desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo, de acuerdo, muy de acuerdo), y el cuestionario de la gestión del 
proceso de contratación de bienes y servicios en la escala de Likert (definitivamente 
no, probablemente  no, unas veces sí, unas veces no, probablemente sí, 
definitivamente sí), que brindaron información acerca de la relación existente entre 
el control interno y la gestión del proceso de contratación de bienes y servicios, en 
sus distintas dimensiones; cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente. 
 
La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar que: Existe 
una relación significativa entre el control interno y la gestión del proceso de 
contratación de bienes y servicios en la Unidad de Abastecimiento del Ministerio de 
Educación - Lima, 2013, habiéndose encontrado un coeficiente de correlación Rho 
de Spearman de 0.506, lo que representó una moderada correlación entre las 
variables. 
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The present study had the overall objective to establish the relationship between 
internal control and management of the procurement process of goods and services 
in Supply Unit of the Ministry of Education, 2013, the population was 105 
administrative workers Supply Unit the Ministry of Education, the census shows the 
population consider, in which the variables have been used: Internal Control and 
Process Management Procurement of Goods and Services. 
 
The method used in the research was the hypothetical-deductive. This research 
used for purpose non-experimental design correlational level of trans court, which 
collected information on a specific period, which was developed to implement the 
internal control questionnaire Likert scale (strongly disagree, disagree, or agree nor 
disagree, agree, strongly agree), and questionnaire process management for 
procurement of goods and services in the Likert scale (not definitely, probably not, 
sometimes yes, sometimes no, probably yes, definitely yes), who provided 
information about that relationship between internal control and management of the 
procurement process of goods and services, in its different dimensions; The results 
are presented graphically and textually. 
 
The research concludes that there is significant evidence to state that: There is a 
significant relationship between internal control and management of the 
procurement process of goods and services in Supply Unit of the Ministry of 
Education, 2013, having found a correlation coefficient rho Spearman 0.506, 
representing a moderate correlation between the variables. 
